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В Белгородском государ- 
ственном университете про- 
шла конференция сотрудников 
и обучающихся, главным во- 
просом повестки которой стали 
выборы нового ректора. Един- 
ственный кандидат - первый 
заместитель губернатора об- 
ласти - руководитель админи- 
страции губернатора О. Н. 
Полухин, доктор политических 
наук, ознакомил присутствую- 
щих со своей программой. 
Главной задачей претендент 
на должность ректора назвал 
логическое продолжение рабо- 
ты коллектива университета по 
его инновационному рязвитию, 
уже выдвинувшей вуз на пер- 
вые места в российских обра- 
зовательных рейтингах. «Мы 
должны обеспечить междуна- 
родную конкурентоспособ- 
ность белгородского универси- 
тета», - считает Олег Никола- 
евич. 
Выступившие в прениях со- 
трудники и студенты вуза одо- 
брили кандидатуру, отметив 
большой опыт Полухина в от- 
ветственной должности, автори- 
тетность этой фигуры на россий- 
ском уровне, а также демокра- 
тичность, интеллигентность и 
высокие человеческие качества 
Олега Николаевича, 
В голосовании приняли уча- 
стие 360 из выбранных 366 деле- 
гатов. Кандидатура О. Н. Полу- 
хина прошла практически едино- 
гласно - всего лишь четыре голо- 
са были поданы «против» и пять 
бюллетеней признаны недей- 
ствительными. На пост ректора 
О. Н. Полухин заступит после 
14 мая. А модную ныне долж- 
ность президента вуза по реко- 
мендации председателя наблю- 
дательного совета БелГУ губер- 
натора Е. С. Савченко займет 
прежний ректор, доктор социоло- 
гических наук Л. Я. Дятченко. 
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